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¿ e l - £ u l ' £ e c r e l 
do 
d e S i b e r í a / p a r a i n t e n t a r l a d é j e n s e 
d e M o s c ú 
e l a preocupación pr incipal de los so-
.rcrk%o e í a s c í de carros, según h a n declarado 
^ » ^ « u e s que se encuentran en Londres, 
n del ejercite 
^ ^ u í e r f o r e ^ a ^ que puede oponer el man 
! impres ión de haberse fami-
iiarlzaciO con la iucu de Que 
les cojan prisioneros. . debe-
_ todavía m á s grave ' r á n ser inmediatamente í t i -
7;í é o b ^ 0 ^ ' A i a ^ aiema- silados. Toda subvención del 
o deí.eJ.* Las unidades acora^waa u estado sera inmediatameme 
retirada a los. tamiliares de 
los rrisioneros- 'i'odos los je-
fes y comisarios de división 
¡deberán destituir de sus pues 
4 
9 9 
P r e s i d e E c i a 
r e í a 




. • n c i ó n y el cui-
intínlf:¡s íandadores de 
l0üá)JL) ê  orden a los 






ital. Nuestras t ie-
tían a la prime-
| fala»lg:i&va un 
desolauor—que 
ira—cuya trans-
•b era preciso <tco-
ft el ímpetu y la 
^ In que to4a.>v.„em-
levoiuclonaría le-
W\ raf eso ya en ios 
11 afirmaciones, que 
1 dr;i íundamciúal 
ñ j ta Doctrina, se 
^ila 1 la "Cencía con 
•necesari' acorné-
la total solución 
!ma, la arn Licio-




te toda la juven* 
>aa». para esta 
EL EJERCITO DE SIBE-
KÍA A L F E E í n T E DE 
a C l O n Lond^re^ 5 . -Las posicio- i tos a los jef as de batall 
11 W 1 nes soviét icas que ÜCiienden regimiento que se oculten 
iMoscú han sido reforzadas durante los combates . - E l e . 
con medio^nmioii^cie soioa- CONTE A E L COMUNISMO j 
Buenos Aires, 5.—El jéfe 
de lí? policía ha prohibido 
el ejercicio de ninguna aeli 
viciad de comités de ayuda 
a la Unión Soviética.— l íe. 
la guerra sicapaTÓ 
i y el escuerzo co 






Hzú iñ\ área na-
i6n faVanal»^! 
va General de1 
dispon© a 
«1 camino de 
ta exten-
tení^dftd cíu« tas 
" s permiten y 
de» pi«3l^ema 
lo normas—qu« 
ceiaos a conocer 
-y tan prento los 
^"ba-os prepara-
Bĵ . las escuadras de 
arm^ñas de Ue-
P*. p'antaTán en las 
L Promesa 
o. c ' ^ i ^ 
.̂rorv nuestra 
fe t̂ r.cnciÓTV y otro 
\e\o H iresca fía-
Vi arsn l a ieexm-
Vt\ TM?TraS'!Vcl>ns 
e invemáiil 
tíos entrenados por el gene-
r a l Blucher en Siberia y que 
constituyen el llamado ejér 
cito de invierno de la Unión 
Soviética, s egún . noticias pro 
cedentes de Samara, 
s No se encuentra todav ía d i 
cho e jérc i to en su total idad 
en el frente, pero sus van-
guardias constituidas por 
doscientos cincuenta m i l 
hombres, se han hecho car-
go de las posiciones cuya de-
fensa les ha sido confiada, 
—EFE. 
NUEVOS FRACASOS A L 
INTENTAR ROMPER EL 
CEECO DE SAN PE-
TÉRSBÜRGO 
i Berl ín , 5. — Nuevamente 
'las fuerzas bolcheviques de 
San Petersburgo han in t en - , 
tado romper el cerco ale-
m á n . A l amanecer ios t an -
ques rojos escoltados por la 
i n f a n t e r í a se lanzaron a una 
ofensiva, pero los observa-
dores de los puestos avanza-
dos h a b í a n descubierto a 
tiempo los preparativos y la 
ar t i l l e r ía alemana abrió cer-
tero fuego contra ios puntos 
de concen t r ac ión . Aún an-
tes de que la qperac ión se 
Iniciase, la i n f a n t e r í a roja 
h a b í a perdido buena parte 
de sus efectivos. Después los 
cañones hicieron punter 'a so 
bre los tanques y soldados 
que les seguían . Nueve ca-
rros, de ellos varios de 52 
i toneladas, quedaron i n u t i l i -
zados eobre el campo de ba-
! ta l la . L a a r t i l l e r í a a n t i a é -
írea, por su parte, logró dê -
r r ibar cinco bombarderos so-
viéticos antes 'dé que estos 
lograran • situarse sobre las 
l íneas alemanas. 
En el sector de otra d i v i -
s ión sitiadora, las fuerzas ro 
Jas. con efectivos aproxima-
tíame.nte de un regimiento 
realizaron dos intentos que 
fueron rechazados. Tres ca-
I rros rusos se incendiaron y 
otros cuatro quedaron i n u t i -
lizados robre el campo. Las 
fuerzas soviéticas abandona-
ron numerosas armas, muer 
tos y heridos.—EFE. 
OÜBEN DE FUSILAR A 
LOS QUE NO COBiBA-
I T A N HASTA MORIR 
- Berl ín, 5.—En Sinfcropol. 
los soldados alemanes han 
encontrado una orden d i r i -
gida a los defensores de Crl 
*nea y firmada por Stalin, 
^ o l o t o f f y • otros dirigentes 
comunistas, en la que se d i -
ce J n siguiente: 
Todo mi l i t a r estA obliga-
ido a exigir de cuantos le 
i*S?!ian! Independiente del 
£ rado de estos, c^e combu-
ytm. «i nr>«- ••tos soi-
W P » « ^Z^s^m m den ia 
Madrid. 5.—En el Museu Na 
val ha disortado don Lan? Gn-
rrero lüarifo, subsecretario 
de la Presidencia, sodiv el te 
'"lí» liuqui'". en el eic% or 
yani/ ' do [iur la Vicosecralaría 
de fcüdueaciótt Popular. 
A,5Ísii0ron ei vieeseeretárto 
goríeraí de Falange Española 
Tradicionalisla y de la? JONS 
(•amarada -Luna, éj vicosfcrí-
l a ñ o de E d u c c i ó n . Popular. 
• amarada Arias Salgado y nu 
tridas repro^eniacitmos del 
Ejército, la Armada y Va Avia-
ción. 
til cótifcrcnciante definió a 
los barcos de guerna éomt 
elemenlo^ conslilutivíís de 'a 
patencia naval de un piirbl< . 
liizo un ai-erlado estudio f̂ e-
armamento y sus propiedad. * 
¿obre las fuerzas navales do 
las (res clases de flofa, ife sa^' 
períicie, submarina y de Uton 
ral. "Las iros son necesaj..í5 
—dice—pero sólo la p r i m é i s 
puede garantizar las comum-^ 
paciones mar í i imas" . 
Terminó^ refiriéndose a uií! 
l u g i c o plan de constri iceionHái 
nav'les' dp acuerdo r.on las a* 
piraciones de España "que 
es!á en el mamen lo de mar-
char hacia arriba. España §<* 
ho salvado milagrosamenke! 
pp.ro para imporferse en 
mundo hay que ser fuerte*. 
España lio podría afrontáis 
un-a guerra más que contan-
do con los caminos del msr y; 
éstos no se aseguran sino íuo. 
fl la de acorazados." 
Tfl conforenciante fué muy 
fplicitado.—Cifra. 
e r c a m e 
f r a n c e s e s , I Í E I I s í d c c a p t H r e t í c s p e r 
I i r á f E t e r r a e n e s t e a t o 
Londres, 5.-1 G' tone-
lad,"^ de menar '* fra^c: 
ses han sido capturvdos por 
las fuerzas bri t inlcas du-
rante el oerriente ano, se-
gún ha declarado el pbrta 
REHENES INGLESES DE- j 
TENIDOS EN FRANCIA 
Viohy. 5.— En N̂ S petit¡r<oa i 
p o i í i i i - ó s se sup'tne' que los 
rébenes ingleses encu . »• adt)> 
son por lo monos en parle 
voz del ministerio' de la j agentes d o l "Inlelligence Ser-
guerra económ^o .-EFE. i vice".—EFE. 
750.000 DOLAIÍES PO^ 
E L "ROBIN MOORB" 
LA COSECHA EN EL TERCER Af.O DE GUERRA 
Londres, 5.—£1 Gobiernd 
norteamericano ba liecho -ia» 
ber a las autoridades alem.t« 
ñas que está dispuesto a eon«« 
siderar la cantidad de íjO.üoa) 
libras esterlinas como sufico n 
Ki indemnización por la pAr<|i-
da de i mcrcíinfe oorteflinenc^ 
no "Uohin JioOBe**.—(ím^, 
RESULTADOS INSIGNE 
F i CANTES DE LOS BOM» 
BARDEOS CONTRA ALC« 
MANIA 
E^tokolmo 5— "Manc-hí»*?^ 
Guardian" eomentn las i n ív r -
maciones británirati »«»bre 1«>« 
bombardeos aéreo» conirat 
A-emama y dice que te uj j -
nión pública <*reía que babian 
sido mas eficaces que ios r*-» 
lizados por Alemania solua 
Inglaterra. El d.ario aflrmai 
que los bombardeos ingleso» 
ha.n resudado muy jníertorfci 
a los alemanes.—EFE, y 
o"e el rr1 * ^ifluá en R'^s'n contra el 
• ' o • ' i en !a r e t a j u a r í L * 
' k a las combatientes» 
Madrid, 5.—El ministro «íé, 
Ju.stie i a ka manifestado qu^ 
han tomado posesión de su ca3 
go los mieuibroé del Conseja 
de Legislación Inter¡or,bajo a 
presidencia del subsecrf tar o, 
del departamento, habien Iqi 
I comenzado ya sus trabajos on-j 
caminados a recoger la legis'afc 
eión extranjera para comp** 
ranla con la nacional y 8plf4 
caria on ronoHos c»eos 
sea í^ctille.—íCÜi-aJU. 
C o n s e j o L e o n é s 
d e E s t u d i o s 
i 
Deseando este Consejo 
u l t imar la l iquidación di tus 
premios concedidos y de-ios 
gastos efectuaoos con mo 
t ivo de las fiestas del D̂ »» 
Regional, se pone pn cc> o-
cimiento de ios Ayunta nien 
tos y p a r t i c u l a í e s que ren-
gan alguna cantidad pe' -
diente de cobro que si ea 
t é r m i n o de 15 d ías no nan 
pasado a cobrarla se enten-
d e r á que renuncian a ella en 
beneficio del Consejo. 
E L DIFUNTO ES U N V I V O 
G^nio e ingenio Hel gran 
ANTONIO VICO 
OINE M A R ! el viernes 
s i e g a c l o n 
d e i n d u s t r i a 
A V I S O 
Se requiere a don Jesüs 
Sá^ichez vecino de León, pa-
ra que se persone en esta 
Delegación en un plazo de 
$2 horas, para un asunto 
que le interesa. 
EL INGENIERO JEFE ' 
f •f..;..?, ,h..h. ».H" i 'H-<H"M"H"I"H' 
£L DIFUNTO ES UN VTVO 
JE^ctra-Film cómico Cifesa 
CINE MAEX viernes 
Por entre los calados de 
la "aguja" de la torre Sur 
de nuestra Catedral, han 
a C á m a r a l a v e : e í 3 ! a D e I e g a t i ó n 
! a P r o p i e d a d , ^ ! - d e « a t i e n d a 
U r b a n a 
Ha quedado constituida 1*) 
Junta de Gobierno de la Cá-
mara dé la Propiedad Urba-
na de la provincia. * 
La forman los señores si-
guientes: Presidente, don 
Femando Regueral Jové ; v i - ^ ultl¡5S qtnLta an l lnf /^ mos de Lujó (an t iguo^Snh ppnrp^úinnte nrimero. Revfi- P^cusion tuvo en Sanean-(S,dlnM * J n ^ k ™ \ * n b 
COMISARIA P R O V l ^ r i A i 
DEL SUBSIDIO Y PI ATO ae nuesLra ^«ucuiax, uaii UNICO AKnmn\r\ * * « i v j 
aparecido, como otras agujas z¿d0B\ piorrp ri?T AlJlnrl-
enormes clavadas en la pie- h ^ ^ ^ f ^ b l e c u 
dra, unas maderas que f o r - " ^ V S ^ f ^ '^r 
man parte del andamio Pa- en c L o de ^ 
ra colocar la veleta de la eia en dPfrn 
Catedral, desaparecida du- f ^ / ^ I n . 
rant" el vendaval de Febre- ^ ^ , ?ue ""P^Que eva-
_ slón del ^impuesto de Co*»a\i-
cepresidente primero. Revé 
rendo P. Fray Ambrosio de 
Arancibia; vicepresidente se-
jgundo, don Raimundo Ro-
dr íguez del Valle: tesorero, 
don Cánd ido Alonso; conta-
dor, don Eduardo Mar t í nez 
Balbuena; vocales: don Ma-
nuel Arrióla , don Maximino 
González Puente y don Fran 
ciíico D'ez Rodr íguez : Secre-
t á r i o : don Ar turo Fraile Re-
ñones . 
OVEJAS 
Curación radical del Papo. 
Cápsulas Distomol.. Envíos re-
embolso*. Caja para 20 ovejas, 
?5 pías Laboratorio P. Luis. 
Apartado 98. Logroño. 
EL GORDO EN LEON 
.Números premiados en el 
górteo celebrado en el d ía 
de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 768 y con 2.50 Jos 
siguientes: 68. 168, 268, 368, 
468, 568, 668. 868 y 968. 
der 
Se rá una 
te, oue. a d e m á s , con t r ibu í 
r á a la seguridad de nuestro d i e n í r i n " t n ^ o ^ nní 
M 4 e o m P i 0 ' a ^ ^ ^ 
aei mismo. i quiridos en »oíicinas no i u - I 
•'>,»i8ii>i>f<!'l'iH;it''>'H<l<'Wi|t'^iil''t I torizadas; por venta de ios 
i K i w n v * A Í B i * p i A i « f f M mismos a otro industrial, o 
INTERESANTISIMO » f ^ U t e r i 
m*-*.**̂  * _ , , _ _ T _ v . _ _ ¡la Hacienda en l f r^-nc»^,,,», 
PARA LAS F A M I L I A S DE 5 ^ Jos citados casos la De- 1 
O MAS HIJOS ¡ legación de Hacienda hace I 
Le Ley de 1.° de agosto d? p ^ U c c haber recibido i r s -
1941, les concede grandes be-
_„ifí-:-_ /^u.i > *.cí..-í ^f- apueiia medida, oue se ^ 
cumpl i r án Inexorab^mente i 
sidio ), así como por trans. i - n r -
nhra IntorP^an- cur£0 de t reinta días sin in~ Vní?^ • l0S ^ obra interesan- gresar la sanc lón que } X0̂ ^̂ ^ W 
ie sido impuesta en - * 
^ A 
9 Id, 
U N I C A B O M B A P / R A R I E G O 
L A " C E N T R Í P E T A " 
Fábricas en Trobajo del Camino (León) 
D R . C A R L O S D I E Z 
CDei Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
IKSPECIAUSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
N I T O U R I N A R I A S , CON SU CIRUGIA Y P IEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 . 
A N A D E R O S 
A par t i r del p róx imo d ía 6 podré i s concurrir nueva-
mente a los extraordinarios mercados de ganado lanar y 
(fcüorio que tradicionalmente se celebran en la Pola de 
GordÓn. 
i I I 
c h ü l e r a l o 
ACADEMIA "BECKER", P. Isla, 29 
Aprobados el ClEN por CIEN de los presentados 
beneficia no por medio de la 
Agencia de Negoeios SOTO.— 
Sta, Noria. León, 
«i ifif^ é f i - f ^ f i '11 'P C v 'X- -I-'H* 
CAFE GENTHilL 
A las 7,30: Concierto de moda 
Programa para hoy • 
hn* boda^.de Fícraro, Mozart. 






Énfermedades de la mujer, 
asistencia a partoíá, operacio-
nes. Ordoño I I , ¿ÍÜ, Pral., deh-i. 
Teléfono 1458. 10 a 2 y de 
3 a 5. 
Rogad a Dios en caridad por 
el alnía del joven D. LAURr^N 
TINO DIEZ AÍUAS, que fallé 
ció en La . Robla, el día 5 Je 
noviembre de 1941, a lo^ 20 
años de edad, habiendo recibi-
do los Santos Sacramentos y 
la B. A. (D. E. P.) 
Sus desconsolados pad^e?. 
D. Jesús y doña Mar í a ; herma 
nos, María, Nieves, Je^ús, L u -
cio y M.» del Amor Diez Arias, 
tíos, primos y demás famil ia: 
Suplican a Vd. una oración 
por el alma del finado. 
Los funerales tendrán lugar 
en La Robla el día 7 del co-
rriente, a las 11 de la mañana 
y acto seguido lá conducción 
del cadáver al Cementerio. 
y con la dilig ncia precisa
a sla mayor e jemplar ídad . 
León. 4 de Noviembre rie 





Un fjhn excelente 
español. 
x x i 
Mañana: lA l 
INFERNAL, en | 
Chester Morris, 
Per'necm*» de infinita gracia 
E L DTFUNTO ES U N VIVO 
Viernes, CINE M A R I 
pór un ce-'* 'nî i'.co, u'.î óitdo sus rotos l'bwtt,K haií l i ^ i p 
• n rfi ̂ uido. Centellara éitíuim 
»4 t«.«iírkia <jt nuoííc ««itoCo Cnuo. Pida Hoy rémo foWft < 
B A R A Z U L 
E\ locai col la.« mstalaciones más motepto 
a&Q c l apcnuvcs v exquisjU reposteria. Rice ca 
toac tienen de marca. Restaurant con amplios coi 
Pautms Serncií t:r< v esmerade »»H : 
A Z I L . Teléíonc ICOf 
bodas. ) 
uiurani ^BSec 
En Batamanca a veinte pasos de la plaza r̂oX 
sitio, se alquila. v ó a 
AGENCIA M. E- ^ * 
e x a m e » . 
Informes 
Aaencm / í K ) ' / ; / ^ 
-^d. 5. Apartado número 20. Telefone n ^ - ^ 
aa clase de aíur.top propios del J ^ ^ a l e s v F 
«enladcr.es; Instancias Certjfcatíos ^ 
-encías de Caza Pesca v Montes etc.ett ^ j 
C O M P R A Y r W T A t > E C * J * ^ 
MANTEQUERA LEONESA TUBNu w 
Elaboración de mantequilla 
na Primera marcii española 
Suero de Qumon';*» 5. León 
P R I M E R A N I V E R S A R 
Rogad a Dios en car i dad por el alma de 
E L S E Ñ OR 
Su 
. S I L V E R I O G A R C I A G A R C I A 
- íal leció e l d í a 9 de n a v l e m h } ! ^ ? ^ 1 ^ , QtÍS PUE ^ PLAZA) 
d í a 9 de ^ m b r ^ l M O . A de ^ d a d Hablen'do redbido los Santos Sacra-
^ r s t ó r M A ^ Í S e r f i ^ ^ ^ ^«rttoc José , Francisca. Asunc ión , Gar-
A l recordar 
Funeraria LOZANO.—Teléfono, 1758 
Sr. Vega ^ 










i íel C ^ ^ V 1 ^ 
l l u c a c i ó s o n s o 
,óMií l , , fe<0, octubre. 
'OÍS» r L i m d i c ^ • 
^ Noviembre, ae 
¡que se bao* púbüco para ge-• DELEGACION PROVIN-
[HéraJ conocimiento,—El Deis-1 .—-—— 1.",. 
MMo Provincial. 1GIAL DE JUSTICIA Y 
i x i 
Todos los ex combatientes 
que es t én en posesión del car 
nel provisional de este Servi-
cio, pueden pasar por esta 
Delegación Provincial, a r'>-
cog>er ,el emblema correspon-
diente. 
SECCION FEMENINA DEL 
DERECHO 
FRENTE DE JUYEN-
Prensa y Propaga no;; —lir 
¡domingo próximo, 9 de oo!u-
¡ bre, tendrá lugar en el Cinema 
jAzul,, la segunda corfArpricia 
¡del ciclo de la Obra -> •.!• ai 
¡Educación y Desean^ 
| D i se r t a rá el jefe de * íun» 
ta provincial de Primera En-
señanza, don Angel de la Vo-
•"Espu 
DE» 
t»5 ^ de Fle *-'h ̂  á 
^iedi Ji^cl0juvenludes hoy 
?Sê (t. |« 'Y%i5 en los •^í-
«BA con ^ c h a ' u -
Todas hs alumnas de p r i -
mero, segundo. _t?rcero y cuar 
lo año se p re sen t a r án hoy. 
jueves, a las cuatro de la íar 
de, en la Casa de Flechas. 
Se cita, llama y emplaza al 
camsrada LEANDRO GOMEZ 
ALONSO, que pertenecía a ^ ga Moró sobre et tem 
Local de Burón, para que en ña y el Quijotá' 
el plazo de diez días, se per-! No dudamos de que el cuito 
soné en esta Delegación Pro- ca tedrá t ico del Instituto de 
vinchil de Justicia v Derecho. León nos dará una magnífica 
Avenids de José Antonio Pri conferencia sobre tan suge?-
mo de Rivera, 36, piso ter'.'e- tivo tema, corno es ose de vEs-
ro, con objeto de recoger el paña y el Quijote", 
pliego de cargos que se le ha ' El Quijote, obra cumbre tri? 
formulado en el expediento nuestra literatura, es, un sim 
disciplinario conforme al Ré- bolo de las gestas de la Mi*-
^lamenlo de 25 de mayo dé^ iftria patria. Es símbolo deí 
1938, se le es tán instruyenco, fuego de una raza, y es tam-
apércibido de qüe de no cora- bién símbolo de nuestra, pa-
carecer se le tendrá por con- sión por lo grande y por 'o 
forme con los cargos que 'e bello. "Des.facer entuertos" 
resaltan y se resolverá el «Jt era el ideal de Don Quijote, v̂ 
podiente sin más t r ámi tes , aunque de manera menos ro 
mánt ica . ese es «1 ideal de W 
do espsiloi que no ha renuii-
eiado a serlo. . 
Pero esperemos que la co'-
t:, y elocuene palabra de don 
Angel de la Vega nos diga' mu 
chas cosas de ese tesoro ^« 
nuestra lengua y del e spaño-
lismo recio que destila en 
das sus páginas . 
Esperamos que el domingo 
acuda el público que sienta 
cuUo de nuestras p r e t é r i t o -
glorias a llenar e¡ Cine^«ai 
'Azul y pasar un rato de ame-
nidad" y de fervor patrio. 
cuchando esta segunda con.̂  









I ^ 1 El Santuario do 
;.en " í v - i í . ^ " C a b e z a . 
WfHtwdrli01^ T¡unca debe 






DE LA PIEL 
dicalo Provincial de 
ítivoca a iodos les 
mies do calzado a una 
Cix se ce-ebrará el 
luí swte y media, en 
sindical, AvenUia He 
s i r u c c i o n n a c i o n a l 
R E C U E i v D O Y RESUMEiN DE U N A DE LAS 
1MC1A1 IVA DEL C A U D i L L O 
OBRAS 
por CARLOS CARPINTIER 
que en el sor* 30 
eelbrado por !a Tómbola de «<s 
la Organización, instalada 
la Plaza Mayor, corresponlie' 
ron lo-s regalos al número 99^ 
no babiendo parecido hasta ;ai 
fecha ®1 poseedor del n ó m e m 
.citado, 
' Log premios es tán a df^po* 
sición del poseedor del núní?=* 
ro premiado h?.sta el día ^ d€f 
diciembre; pasado dicho pía-» 
zo no se admi t i rá reclama^oHí 
alguna n i se reconocerá mo.-» 
gón derecho al mismo. 
Se han puesto a la ven!'? 
pesetas para eí sorteo del día 
18, de un hermoso cerdo d4 
20 arrobas. 
USA 
% España y su Re-
jaoionalsin dicali sl-í. 
' de noviembre de 
r-E Secretario del Sin-
K ESPADOLA 
_ "MSTA Y DE. 
' U . 
_fa Local de L e ó n . -
que hasta la í t -
an envir'do las re-
íus respe*-!'va? 
nexcusa ni pre„ 
gantes de fmali-
S^retário L o ^ ' 
R a U)dos ln 
U n r i t m o r á p i d o es la ca- lecuerdo de los e spaño les : la . r ó i c a s del poblado an te r io r ; ) 
racter is t ica ma.s acusaca de zena de Oviedo y ios pue- t a m b i é n B r ú ñ e t e , donde l a ; 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n i blos de L e ó n ' q u e arrasaron 1 necesidad de hacer nuevo t o i 
de E s p a ñ a , que fueron c í í r a - ¡los rojos a l romper las he- do el pueblo ha cambiado la 
das, por efectos de la . a n a r - | ró icas tropas nacionales el .planta de su u r b a n i z a c i ó n ; } 
quia, del desgobierna y el Urente; la zona del c i n t u r ó n el caso de Villanueva de la* 
abandono .colectivos, eif la ¡de hierro de Bilbao; la p r i - Barca, en la provincia de Le-
zona ro ja , en tres m i l m i l l o - m i t i va l í nea del frente en r ida, en el que ha sido m á s ! 
nes de pesetas, a l te rminar Aragón ; el cerco de Huesca; | e c o n ó m i c o reedificar otro* 
nuestra gloriosa guerra de I el heroico Beichite y pueblos | pueblo, a escala distancia i 
l i b e r a c i ó n , en lo que se re- l imi t ro íes , en Teruel. Alba- jde l anterior, ante el enor-
n a e í n , etc.; la l ínea tíe los me descombro; el de C a m p i - ' 
frentes estabilizados cara a l 
M e d i t e r r á n e o , por Vmaroz, 
por Lér ida , y el Ebro hasta 
Tortcsa, desde Nules, por 
fiere a l a propiedad urbana 
primada; trescientos cincuen 
ta mil lones de pesetas, en lo 
que afectaba a los edificios 
del Estado, Provincia y M u -
nic ipio . ' y en novecientos m i 
Uones de pesetas, en cuanto 
se refiere a* templos, semina-
rios, y d e m á s edificios de la 
Iglesia. Ochocientos m i l es-
p a ñ o l e s se calculaban ha-
ü o / de la provincia de Te-
r-iél, trasladado integramen-' 
te a otra zona m á s rica por 
estar. situado en una zona 
5 0 0 P l a z a s 
en el Cuerpo de POR 
TEROS Ministerios Ci 
viles. Sueldo 4.000 pe-
setas. 
Para informes y do-
cumentación, diríjase 
a esta Agcncia. 
1N0 se envían infor-
mes por correo si bo m 
reciben 3,50 pesetas. 
mm 
Segorbe y Viver a Teruel; el P9^Q y misera trae h a c í a d i -
í r e n t ? de Guada la jara ; los í ici l la vida de sus hab i tan-
alrededores de Madrid, luga- i tes; y el de Seseña en Tole-
res de la batalla de Brunete cic en el que se ha traslada-
y del glorioso frente de la <io el emplazamiento, por ra 
, Ciudad Universi tar ia; Tole-jzones de vida económica de 
ber quedado sin vivienda en do, con los tres pueblos de | j^oolacjoi^. : i : ! i . l a . r i n t i i : . ' l t i i r i t A i A t i 
el i r - m e n t ó de iniciarse la la cabeza de puente, A r - 1 \ Unos y otros han sido com ^ 
en agrupaciones 
según las regio- va o rdenac ión de distritos y 
nes en que e s t á n compren- barrios de Madr id planeados 
didos, que son laá zonas por el Ayuntamiento de i» 
Norte de Aragón , Catalana,! capital de España , 
tercera fase en la labor de 
la D i recc ión General de Re-
giones Devastadas. 
T R A D I C I O N ESPAÑOLA DE 
LOS PUEBLOS ADOPTADOS 
POR E L CAUDILLO 
0 
^ re(Iuiaito 
£chu¿n0s para í 
| : ^ nuestra Or-
^ de ' ^ d i c a l i s t a . 
1 
C^l^l ia sQ00/1^ del 
F u é u n amplio sistema tíe 
r e c o n s t r u c c i ó n o r g á n i c a el 
que crea el Caudillo con los 
"pueblos adoptados por el 
Jefe del Estado" ' que Jus 
tamente se ha mp arado 
con mandatos de m d a c i ó n 
a n á l o g o s a las Cartas Pue-
blas de nuestra Edad Media 
y las gestas he ró i ca s de n ú e s 
tros Conquistadores de I n -
dias; Así nac ió aquella Ley 
de 23 de Septiembre de l'939, 
cuyos beneficios alcanzaron 
in ic ia lmente a 148 pueblos, 
repartidos por todo el t e r r i -
to r io nacional y después a 
0 iros muchos m á s . 
1 JGARES D E L EMOCIO-
gés, Cabisa y Burguiilos; los Prendictos 
pueblos de Extremadura que de pu( 
sufrieron la intentona roja 
el a ñ o 1938; y f inalmente 
lo del frente estabilizado del 
Ejérci to del Sur en las pro-
vincias de Córdoba, J a é n y 
Granada. 
AS-
HASTA PUEBLOS CON NUE-
VO EMPLAZAMIENTO 
de Levante, Care l iana , An-
daluza y E x t r e m e ñ a . Cada ¡LA RECONSTRUCCION 
una de ella comprende los \ — 
proyectos generales y l ú e - PIRA A MEJORAR L A VII)A 
ffo oficinas comarcales de — »• — — —-:-
DE LOS PUEBLOS 
NADO RECUERO DE LOS 
ESPAÑOLES 
Lo: pueblos adoptados fue 
ron civididos en dos grupos: 
localidades en que la recons 
t rucc ión se lleva a cabo en 
su mismo emplazamiento, y 
con mejoras de urbaniza-
ción, r e p a r a c i ó n de sus v i -
viendas y de Jos edificios p ú -
blicos que antes de la gue-
rra no ex is t ían porque las 
condiciones de vida civiliza^ 
das eran m í r ^ m a s ; y u n se-
cundo grupo para los pue-
blos que se reconstruyen com 
p l e t a m é n t e por cambio de 
su emplazamiento anterior. 
En estas ú l t i m a s circuns-
tancias es tá incluido Beichi-
te, en que por voluntad ex-
nresa del Caudillo se eonser-
obras, para la mejor 
zac lón de ellas. . 
A d e m á s se lleva a cabo 
por la Dirección General de 
Regiones Devastadas la re-
cons t rucc ión en la capital 
de E s p a ñ a de los edificios 
Como dijo una de las J«n 
r a r q u í a s de nuestro Movi** 
miento, a l enfocarse amp' a 
mente este problema de a 
recons t rucc ión nacional, esta 
propiedad del Estado, como jno aspira a dejar a los pue» 
e1 Centro de Higiene de Va- blos de E s p a ñ a sobre los OAX& 
llecas, el Hospital del Rey, é s t a opera en el estado qu© 
el Hospital Mi l i t a r de Cara- . ayer tuvieron, sino que as-
banchel, el Consejo de Es- p i ra a mejorarlos, puesto 
tado, y otros así como los co 'que en muchos las condición 
rrespondientes a edificios del nes de la vivienda eran ' i n -
Pntr imonio Nacional en 
Pardo, Valsain, y La Gran-
ja , m á s aquellos otros de ca 
T á c t e r benéf ico, como el 
Reformatorio de Menores en 
Carabanchel, el Convento de 
los Hermanos de la Cruz, el 
de las Adoratrices, y la cons 
compatibles con la dignidad 
humana. 
Este es t a m b i é n el p r o p ó -
sito f irme, y.,las numero: aa 
construcciones ^ ya realiza-
das lo confirman, del Direc-
tor General de Regiones De-^ 
vastadas, Sr. Moreno Torras, 
cuya competencia y pres t i -
gio es u n á n i m e m e n t e reco-* 
oon todos los lugares que •-
ílespiertaa el emocionado [varán intactas las ruinas he zación enlazara epn la_nM^ 
t r u c c i ó n de bloques de vivien 
ea el Barr io del Paseo ^ ^ I m Z r í ^ ^ 
Extremadura cuya urbani - j dente y g r and^ ima tena«# 
6 i n 3 n c s 
a l a c o s t a d e l 
M A R N E G I t O 
n t e n s o b o m b a r d e o d e c i u d a d e s s o v i é t i c a s 
COMUNICADO 
A L E M A N 
Gran Cuartel del Fubrer, 5. 
El Al to Mando de las fuerzas 
aWmaflfs. comunica: 
"En Crimea, el enemigo es 
también perseguido en airec-
ción Sure te. A pc^ar de las 
grandes dificultade; ád t^rrcUó 
han sido rebasados los mentes 
Jila Da-gh por un punto v se 
ha alcanzado la costa del Mar 
Ncgroi La aviación ha bombar 
ron de lleno .'.obre -las íábricas 
de automóviles "Molotov '^ en 
los emplazamientos fabriles 
cerca d d Volga y ^obre ias ins 
tnhconies ferroviarias de la ciu 
dad, causando g andes dáno.5 \ 
provocar do'enormes incen-. •• 
En el cu ro de ntaques aéreos 
realizar'o- por nuestra, aviación 
contra Sari Pcio sburo , han si 
do p'ovocac'os incendios en ins 
talaciones militares de impor-
tancia. También M o cu ha s«-
co bombardeado la pa ada no 
incuriones sobre la región me 
rid'onal de Sicüia. Tres per-
sona" han resultado heridas 
por la-s bombas que arrojaron 
los referidos avioneis, y la 
OCA italiana, que intervino 
activamente, dv r r ibó sobré el 
• iai un apü. aro ¿-.iversanu. 
Otro fué al;aiiz*aJo por las 
ráfagas de ama hiladora de 
cosía, y debe con 'iderarseie 
jDc.dido. 
I2n el Africa del Norte, un 
cwa iia'.í.mo ha derribado dos 
bombardeos británicos du-
raate una incursión aérea ene-
miga s^b.e ftenga í. l^os apa-
f^ado en Crimea Ips puertos de che. 
Sebastopol. Jaita y Kerch y | En |a regícri marítirra. en 
hundido en aguas de )a m r m a tOrn0 a iai is:as Feroe. lo; bom 
península 2 mercante- con un i,arc'cro- alemanes han ' hundí-! ^ V ^ o n toorc U mat 
total de 10 .000 tone.r-das, asi , ^0 im niQtcaáte británico de ^ envivlios en Ramas. Los etn 
' mi l toncla.'as v otro barco de P-azanr'/ntos 
I ol ,-uk • ha-n 
como un patrullc-o. Otnr. cin 
co mercantes y un pequeño ctu 
cero 'oviét^co han sido cons;de 
•rablomentc averiados por las 
bombas. 
. Frente a. San Pcter&burfro ha 
£;do rechazado un nuevo in-
tento enemigo de pa-ar el Ncva 
de pues de una larga prepara-
ción artillera. Ua defensa a!e-
.mana^ hizo fracasar la epera-
ición. inflingiendo al enemigo 
jgravrs y -angricntas p^dida^. 
De lis cien lanchas roviética^ 
flnc intentaron el ataque, má-
ide ia mitad fueron hundidas y 
H testo obligado a retirarse. 
L o t repetidos intentos del 
ívlpsímo para romper el cerco 
defensivos de 
sido atacados gran ton?'a:e ha sido alcanza-
do de lleno: l oe patiulleros T>cr nuestra a t; l l :ria y los. 
ale-mames han rcclfazado repetí 
dai veces 1 o s ataque- de 
cue han sido obicto en el 
_ Canrl de la Mancha por {jarte 
i de aviones británico- y las 
Utmhzs towcécfa* ¡n^'e^as. 
» Una de akhás lanchas ha sj 
do hundida y otra-,dos varias 
veces a'canzadas. han quedado 
gravemente averiada^. 
En la zona dd Cana! de Suez Perr^o r ^ r 
ha resultada averiado tm d?s-1 ^as- —CFB 
tructer inglés ñor las bombas 
lanzadas por un avión a'cmán. 
EFH. 
Hn el Africa orTcntal. nues-
tra artillería h* alcanzr.t'o al-
gunos vehículos enemigos ca'r 
gados de trooa". los cuales 
han sufrido pérdidas. La ac-
ción se negistió en el sector de' 
Cirqua-bert. En otros sectores 
del frente de Gondar. el ene-
migo ha sido atacado y dis 
Alemán con carros de a-a-^o, 1 r n x . 
fueron rechazados y anulados , 1 ^ , * ! ^ 
¡Poderosas formaciones de avio , ^OC1^. 5- y^nranicado ofi 
:re^ <k homba-rdeo afa-aron du " «mero 51 t del Cuartel 
ranff <•! día la ciudad de Gorki { V011^! - dc ,as fuer2as arma-
Sr;^ort3nre centro de ja indn--j da^ galiana-: 
(fr:i afT^cr"PV''í^rica y aeronán I "Los aviones cnem'Vo'; h:.n 
COhUJKlCADC 
I K G L E S 
Lonoies, ^ . — Coiantíícado 
de los Ministérios á á Aire y 
S^'guridad Interior: 
"Nada que señalar durante 
la pasíada noche,"—EFE. 
t X X X 
Londres, 5. — Comunicado 
del Ministerio del 'Aire: 
"A pesar del mal tiempo los 
í «enríelo 
TRftWSOCEfljír 
Borlfn, 6^«n al Sonado de 
Wá^hington »e encuentra 
©n estos momento» onta-
blado un violento dsbttí 
por te derogación de la Ley 
de Neulralidad. Esta Ley de 
Neutralidad que procede doi 
propio Roosevclt, di apone 
que ningún buque america-
no navegue por las zonas de 
guerra. 
Es esta una disposición 
muy rrrorabíc, pues con 
ella quiro América impedir 
verce mere fdos en ta gue-
rra. Pero atiera el Presi-
dente, c.ue antes da su re-
e'eoolón prdmGttó solemne-
mente mantener a América 
al margen de la guerra, de-
ssa todo 16 contrario, es 
decir, •rmataar a la guerrji 
al pjcb o ameriemo. Los 
motivos que da son la as-
p'rac'ón de Hlüer al dc mi-
nio rru-.dtal y la defensa de 
la. clviSlr. oión y la libertad 
del hemisferio occldenía!. 
Todo esto son frases con 
las que ro pueden engañar a 
n?dic. En realidad, los círcu 
loa viroulr.dos a lng'ñtepr.2 
y Ies da fiüac'ón judaico-
plutocrátioa son . los que 
quieren la gnerra, tanto 
más cuan'.o que mediante 
clbi piensan p sar a ser he 
rodaros de Inglaterra. 
En el propio Senado, uno 
de los portrveces de la opo 
alción, exigió que Roosevclt 
descubra sus cartas diri-
giendo un mrnsrje «l 'Con-
grs^o p^r' pedir oue le dé 
plenos poderes para doc-a-
SERVICIO NACIONAL DEL 
'HUGO 
^ «nSe ^V6 de quiera 







tea. l as bom^a^ pcada- cayc 1 realizado nuevamente breves homba-rdorcK infic e; atacaron 
G J Í I P H 
S i padece usted dolencias 
cntiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
«Pátera, con P E C T O R A L 
IdCHEÍ^ET notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-
ción y podrá dormir con 
It^oquitidacL 
El PECTORAL HICHELET 
provoca una reacción inme-
diata de alivio en los enfer-
mos rebeldes a otros trata-
mientos. 
ElPECTORALRICHELin 
no coníiene alcohol ni azú-
car,, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias. 
Afirobado por ¡a ctosur* sossiíarís a.* 203. 
un ccmvov encinto a la altura 
de las i las P i i ona';. Fitc a!ean 
z?do un rr.^n rrfercanto dc abas 
tccimiento. Olto^ aviones ata-
caron los pftestos de la zema 
ocup-'-da de Fnncia. 
A la caída dc la tarde del lu 
nes, ]o- aviones del servicio ros 
te o bombardearon c incendia-
«•on nna fáb;ica de aceite d' 
nescado, Bérjso, situada et 
h ro^ta 
P r e e i d 
¿ o í a 
p> su pa,*" 
^ ' 'a» de suerrat: 
destinado a aniq î 
manh y n sus 811̂  
Fntados Unidos • 
n order^T 
eoompafinn R i^^1 
en su rula harij, 
r ué disparen inimjQ 
la, sin p?ncr-," el tt̂  
a Ies submarinos 114. 
rué ff» rponqn a e!h 
l'f.ma "ar.es;nc$ » 
r»to p'coerda m"PhoJ 
ffán fr;.nc4. fue M 
f f píente es un rnhai| 
do re Je ataca." I 
Aún no se puede H J 
da pebre e! pjsuÎ  
dehate dsi Secado yh ̂  q > 
n?ra d« !es üh'M'A \~ y;. 








de Reutrafid.^. Ya 
do rué en erabts Cii^ 
y en el ptteh o aiM»^.^ 
hay «na-fuerte <x)rrleitec¿] 
la Opinión, ocntpapi'j -
guerra. Pero una «•por^ 
scrrif.^ : Alemania, y 
qirlore h guerra c( 
Hca, perqué entre 
p^íf^s no existen "lipttp. 
c'as r^a'^, aceptarájFliecho 
r-»' cíísndo se h ^Vfiki, 
El r^Wo amer!r«flfje cici 
be cWídsp <m c 
c i 
do A ?emaníuea ^ 
Por el l imo. Sr. D3ls?ndo 
! Nacional del S. N . del f r . ^ J 
ha sido í j jado el precio rte 
• ompr'^ por este Servicio «le 
r k i alubia carrafal, que ha de 
nnr^nt.» 1 u ^3 ' {n&v durante la actual cam-
«^urante la nQ:he pagada, .paña 1941-42.. en peoet.as 
aviones dej m r m o ner 325 Qm., siemr/re que la en-(M ros 
vicio ,-if-icr'-on los muelles de 
Saint Mazare. 
'rodo'-. nuestros aviones n 
f r e n t ó n dc esta^ operaciones. 
EFE. 
l.on',r?s, 5.^-El Almiran-
taz^o britán'co comunica: 
"Tres buques cnenVrr de 
anvtecimiento han sido hun 
d doy'por los 'ubmarinos bri-
tánicos en el Mediterráneo 
central. Dos de cllo'5 d^spla-
z.-'bí'n en total cuatro mil to-
neladas y el otro unas 1.500. 
Los dos primeros formaban 
parte de un convoy escoltado 
por unidades de guerra. * — 
EFE. • 
SEÑORITA 
La autentica "Solnza" la en-
eu^ntrn ^n el ÁSRO, precio de 
1'2 ptsetas ía rant izada Sin hi 
1 Irs eroqumol. 1 p^Ktas Peina-
dos. cortes dc peh en toda* «.ií 
forims Pelii-inería: If i jmfl-
M E t e A i ü.vlAt£ül «Lola. 4 i - t o a j 
trefra se efectúe con amorio-
ridad al día 31 de Diciem-
bre o ^ x i r r o . 
De 1.° de Enero a 30 de Ju-
nio de 1942 experim^rtai-ú 
baja de 1 pésela por Qm. 
Por Dios, Espafía y bé Ke-
volución Nacional - Sindica-
lista. 
I-*ón 4 de Novicnrt»-» l e 
1^1.—P. A. EL JEFE TIvÜ-
VINCIAL. 
ligeros ru308' ^ 4 
rc^noc;miento en J 
enn ios cznpos & «w, 
alemanes y fhtlaj¡CV~T^H 
fh Jos hv.cv.es se ¡ ^ C M 
j pique.-(Efe). h . 'r 
- E l DIFUNTO ES ^ J V ^ ^ 
M CINE MAM. 'i?** 
riSIOHEs "BQFú 
^ DIESEL, GASOLINA GASUGEVOS. 






JJCISMSS, con laszsl lamas, hact^do fne^o contra 
sector nortg i 




Tolcio-, 5.—El diario "Japón Tokk), 5.—Seg^n tma fafog 
Times Av-efti.sep" resume en mación esi>ecfiai del "Tokio Ni l 
los siguientes siete puntos chi N i c h i , flechada en Wás-n 
las exigencias del Japón a hinglon, un aUo funcionario, 
Norleainérioa para la norma- i de Gobierno norteamericano* 
Hraclón de las relaciones en-i ba declarado que1 lo? Estado* 
tie los d̂Os p^ í^^s : r Unidos tienen el propósito cíe 
Pri-mero.—Los Esfedos Uni-1 cambiar su política en ^1 Ex-
dos deben cesar en su aynda i tr?mo Oriente. E l . mismo fun 
mil i tar y política en 'favor de i cionario opina que Corleara él 
riea no renunciará jamás a1 
ios cuatro puntos s igdienles í 
Primero. — Mantenimiento 
de la independ^nera de la Cbi-* 
na de Cliung King y, de loa 
guniprcmisos que oriffinafotii 
la Gliina' de Gii 
.Segundo.—El 






n s e j e 
Giiung-Eing. que t i m e la pazje! ^ ^ »ucve poten-* 
cun el Japón, j cia»' 
Guai'io.—llecíinocimienlo. por: . Segundo. — Asegnrfimienfnü 
i los Estados Giudo* de una es. del aba-slecimionio de caiidjqf 
} fera de prosperidad e o m ú u - y ftslañn procedente del Ex«* 
en Kxtremn ó rio u le,- baj,. la tremo Oriente* y destinado at 
| dirección del Japón, ie^reiv-l los'Estados Unidos. 
n aellr, 313 
i m«ehí( ¡meter-Pr 
S esrrdo con io-dispues 
THÍ 1 1 el articulo. 22 del Re-
- f-WÍ^U para apücacjón de 
¡y Qe Protección a Fa-
íomerosas, cuyo Re-
ito se publica en el 
Oficial anl Estado 
de fecha 2 del 
el expediente nece-
paw solicitar los be-
* míense conceden, ha 
se al modelo o f i -
ales se pondrán a 
Portunamente. avi 
medio de la oren 
J y donde pueden 
\w impresos ne-
¿ se dará curso a 
g f e n t e que no 
fi f los impre-
H8'.y hasta. el p r i -
¿«lembre próximo' 
comenzar las FO-
^ parta de los 
^ e n t dPPÜbi11C0 pa" ":--;'vv'^v^,/fl o de los que 
J M a r la con-
ern,ílcios Por í a -







de I 3 
• 1 
^ Í ! . c , v ' e t i c a 
NOS-
I5A 
in;!?rs «o han 
«te 
mo ya saben • nuestros 
lectorej, por iniciaUva del 
iüxcmo. br. Gobernador C i -
v i l y J e í e Provincial del M o -
vimiei i lo . cahiarada Narciso 
Perales Herrero, se procedió 
recientemenie a poner ur-
gente i eme íüo ai proale^a 
c e ia menaiciuad i a f a n t i i 
que iba adquniexiáo ya en 
nuestra capital alarmantes 
caracteres ue graveaad, por 
que en la mayor-a ue ios ca-
sos iba enlazado a l de la v u l -
gar delincuencia. 
Acometido el problema con 
í m p e t u y ' fervor í a i a n g i s i a , 
fueron habilitados para re-
fugio de los pequeños men-
digos, los pabe i íones instala-
dos en el Monte de San I s i -
dro, donde en la ac tual i -
dad se bai lan recogidos 61. 
Allí r e c i b e n — a d e m á s del aí i 
m e n t ó para el cuerpo—una 
sana ins t rucc ión intelectual 
y moral que permita regene-
rarlos y hacer de ellos los 
hombres que E s p a ñ a nece-
sita. 
Cuanto in t e r é s y apoyo 
se preste a esta labor, m e r e -
ce toda clase de elogios y 
por entenderlo as í queremos 
registrar hoy en nuestras 
columnas los nombres de a l -
gunas casas comerciales que 
h a n contribuido con sus do-
nativos a que es tén debida-
mente equipados ecUtó pe-
queñuelos , que regenerados 
y formados pueden ser ma-
ñ a n a hombres út i les a la co-
mirnldad social. 
Las casas comerciales que 
: ! c o n v o y 
FUAKCES INCAUTADO 
POE LQS INGLESES 
Vichy, 5.~E1 Almirantaz 
go anuncia que los mercan-
tes capturados por los ingle 
ses el 2 de noviembre ©n el 
Océano Indico, suman unas 
cuarenta mi l toneladas. E l 
^ i s o francés "Ibervil le", 
que daba «scolta ^1 convoy, 
no ha diado noticias de su 
paradero, por lo cual los 
©antros «tiñeialei ignoran si 
na sido capturado o re^ tesó 
han contribuido con dona t i -
vos son las siguientes: 
Almacenes Rojo, calzado; 
Casa Lubén , telas; Las Ca-
melias, camisetas; Casa 
Prieto, cazadoras; Almace-
nes Uria, telas; Casa Rami -
qne se compondría del Maii-
chulcuo. Gh;na, fndócliina, Tai 
is Neerlandesas y 
los p¡u'ses que vo 
U s quisieran su-
!lm esfera. ' 
óeonoci mienLo por j 






j Tercero. —» Sosleními^nfcí} 
: de las posibilidades de un c-oi! 
:• m.ercio libre para 'as poten** 
cías del Ex.tremp Oriente. 1 
| Cuarto.—Defensa de las FÍ-* 
| Opináis, Geam y otras islas. 
El periócflco eítedo h a r á 
constar ^n relación con estaal 
S o ' - De^con-*ac ión de ! ̂ c ^ r a ^ 0 n ^ s ' <Tue han s jd^ 
, í>exI0-— oescono^acion 06 ;inspiradas ñor una voluntad 
los fondos japoneses y veca- ^e1 cerco <̂le ^ ^ á o ^ 
nos en los Estados Unidos.— «A Q j ) * ^ 
S é p t i m o . - Reanudación de ] E1 j ^ es1á ^ s p ^ ^ 
r o % a Í c 7 t i ñ e F c a S r S a r a b í á ^ ¿cfe? í "fíf-T 68 eíÍ a , v ^ ^ pe r iód i co -a romped ro, calcetines, u a ^ barapia, jre ios E.Mados Unidos y ei>fls,p rvisniA ña p - r « f t _ F P F 
calzado; La Mas Bonita, l a - ! j apón .—EFE 
ñ a s , 1 
Que cunda el ej empio. * 
2 fiO 
ra 
Zaragoza, 5.—En esta t-api-
tu- y pueblos de la pruviucia, 
ha- dado excelentes resultados 
el plazo concedido para la de-
claración de arl ícüios ucuUos. 
A la Delegación de A baste-
cí luie ti tus y Transportes acu^ 
dvu agricultores, propietariuív j 
y particulares en número muy 
j ofíisíderaL », 'para declarar 
j las existencias de carbón, 
aceite, harina y trigo. De im 
memo no se puede Jiacer un 
I cálculo ni siquiera aproxima 
id.» de las existencias que van 
• a qjeuar a disposición de "u 
Comisaria de Recursos, pero 
se tiene la iniprcí*ón de qu* 
' s e r á n bastante elevadas. 
También en el ramo de te-
jidos se han notado los efec-
lOo de la íiueva ley. Géneros 
de difícil adquisición con pr*1 
cios exorbitantes ha ré unos 
días, se venden ahora a pre-
cios convencionales. Así por 
ejemplo, el corte de tela p; ra 
colchones, que antes oscilaba 
entre 130 y' IDO pesetas, se 
ha vendido a 30 o 35 pesetas. 
Las sábanas-, cuya adquisi-
ción o precios1 eievadísimos 
era casi imposible estos úHi-
mos meses, son vendidas a 
20 y 25 pesetas. 
Otro tanto ha ocurrido con 
!ns establo •¡mientas -de ul t ra-
marinos, idóii .i i ' ée han puos-
t a la ven ta conservas de 
pascados que desde hace tiem 
j po no se hallaban ai no a pre 
Estos considerables deseen 
PARA INVESTIGAR 
I.AS CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES D E 
A V I A O I O N 
Wáshinjrton, 5.—Ante fa f'̂  
petición de accidentes ocurrí «i 
doíí a los aviones del ejército! 
y de ía marina, el diputado rt^ 
pnblicano Knntsen ha pedidí i 
al Coní?reso que se abra nnal 
invjestiíraíión. E l diputado bi^i 
zo constar que desde el 9 dê  
septiembre se han regisiradí 
sos en los precios han deierf 23 á<wdenles de aviones e iv i^ 
mmado la afluencia de nume-
rosísimo público a los comer- : 
c\o¿—Cifra. 
los y militares en los qne 
eneontrf!(?o la muerte 112 per^ 
sonas.—(Kfe). 
' a s c s i á e i c i s s 
Nueva Ycrk , 5.=-El ex presidente Hoover ha píiblSca-
do una dec ia rac íóa t n lá que ataca v io le iUa in tn íe ia ac-* 
t i t ud de los Kstauos Lninos inespécto a Finlandia. 
"Protesto cantra el hecho--dice !Ioover--dc que ios 
Estados Unidos ejerzan presiones sobre Finlandia, de-« 
m ó c r a t a , en nombre de Rusia, comunista. Finlandia es e$ 
único país de Europa qpie nos r e in t eg ró las cantidades ques 
h a b í a m o s prestado. liace poco tiempo que este pa í s lnof 
atacado h i p ó c r i t a m e n t e por la Rusia bolchevique. Nues-
t ro pueblo entero admi ró la heroica resistencia de F i n í a n ^ 
día , la mjás heroica que una democracia hayh podido opo-i 
ner desde las TermcpiSaí;. Pero, al f i n , los finlandeses bu-* 
bieron de ceder m á s o menos la tercera parte de su terriW 
torio. Los bc íchviques expulsaron de su t ierra a los fin-ij 
landeses que vivían en ella desde hace cinco siglos y o b ' M 
garon a hombres, mujeres y n iños a abandonar el paisi 
sin permitirles llevarse ni siqu era sus ropaa. Cierto oue 
los e jérc i tos finlandeses han entrado en Careí ia , peií»! 
ésta pe r t enec ió a Finlandia durante ?a mayor parte f oj 
su histeria. En estas circunstancias, ¿ h a de pasar Nor-J 
t e a m é r i c a al í e r r e n o de la in jnr ta , porque los f lnlandesrs í 
recuperen en la primera ceás ien sus hogares y liberen % 
s"s compnfrlotas? ¿Es q u i l o s Estrdos Unidos han pesdi^ 
L O S " G O L E A D O R E S ' 8 DE 
t A P R I M E R A DIVISION 
Jomada de pocos lan'^i . 
comparada con las anterioras 
ya que sólo se marcaron ol 
domingo 22 gole» en ia P t i -
mera División. 
Y aunqu>e llaimundo. ;.! 
villano no hizo ninguno, s i -
gne a 'a cábeaUi de ios "u >-
fe dores", con su'; ocho tan-; 
toa, • 
, Le siguen, "pisándole los la 
Iones", como puede ver-'e, 
Campos (AlMlico Aviación) y 
Chas (Español) con sicto ca-
da' uno. 
Han marcado , «eis los s i -
mitehles: Arbtf;a (Madri-i), 
B&sitio (03sl<»JIón), Gorosii-
ta (Valencia), y Mundo (Va-
lencia 
Con ftinco, están Fernánl"? , . 
Pepilh), Prna y Del Pino. 
Con mal ro , van: Klíccgui, 
Henvrifa, Mácala, Roig. T s -
tono, 'C'OKronl'egui y Zarra. 
Kftn marcado fres: Beimar, 
Caballero, r O'mpanal, Cósar, 
Jorge, Martín, Haiont y Te-
r&n. 
Dos goles marcaron: A 2 1 1 ? -
lín, Andrade'. Ascnsi, Berro-
cal, Bravo. Chacho, Gainta, 
Gracia, Hernández. Iriondo. 
Manín. Marín. Más. Pedr ín , 
ft^ich. Rey, San laca taüna . Yaz 
quei y Videgaín. 
Y, en fin, marcaron a gol 
*p,or barba": Adrover, Alon-
90-, Amadeo, Anión, Aparicio,-
Arenribia, Arnau. B a c h í l h i . 
Botella, Calvet, Campos (del 
Oviedo), Chipia, Emiiín, M i -
randa, Navarro, OUva, Pani-
no. Piza, Turno, Urra y Ve-
nancio.^ 
Han marcado 1 en su prorra 
meta: Pena y Viclorero (del 
Oviedo). Oceja (A .BUbso), y 
M a r l í n e r (Barcelona), un g-1 
cada uno. 
Todo ello va a ser subsana-
do, pues va a aparecer un rle 
glamento en España que su-
pera a ipúo$ ciiantos hav 
p a r a e! d o m i n g o 
presos en Europa, indusu 
Rdtfümeñto l t i g % ' pues t i c - i ^ i 0 1 : 
; PRIMERA DIVISION 
Al ican te -Españo l , en Bar-
rí. 
Cas te l lón-Cel ta en Se* 
G 
E L ESFEOTAOULO 
judies 
ne recopilado lodo lo bmn 
de lodos, más ks nuevas rcj-
fornuis aprobadas mr la Co-
misión de Reglas ce Juego y 
Arbüraje de la F . I . F. A. 
Su autor es nuestro gran á r 
bUro inlernacional Pedro i > . 
cart ín, c.oyo so?o nombre ws-
r h plena garanl ía del éxito ya 
que es tá considerado como 
un verdadero maestro. P::-.. 
es que ademil»s del méri to de 
Escar t ín , colaboran on su '0-
bor las más populares figuras 
del arbitraje interncrional, ta 
Ifts como el doctor Bauwc;,, 
Barlasina, Langenus, MaiKo-
Giovanno, Kibeiro, etc., que 
comentan y aclaran los lein»s 
más intrincados. 
Consta de cerca de 250 pa-
ginas de lectura y va Huslra-
do con más fie GO grabadas. 
Tiene todos los crsos resuel-
los, gran cantidad de dat^s 
para el árbi t ro y aficiona''?; 
on. 
en 
Óviedo-Madr ld , en Buena 
vista. 
Sevilla-Valencia, en Ner 
vión. ' e 
Cpruña -R . Sociedad, 
Riazcr. 
Barcelona - Granada, 
Las Corto. 




Ferrol-Baracaido, -en I n -
í e r n i ñ o . 
Val ladol íd-Gi jón, en el Es-
tadio. 
I v ú n - S a l a m a n c a , en Gal . 
Arerias - Santander, en 
Tbaiondo. 
Segundo grupo: 
Alavés-Zaragoza , en Men-
dizorroza. 
Gerona - Ferroviaria, en 
Vista Alegre. 
Csasuna - Constancia, ~en 
fie ameno, detallado, magní i i - San Juan, 
eo de presentac ión; es, en fin, Sabadell-Levante en Creu 
el mejor Regimiento, el más -Alta 
. | I N T E Í N A 0 I 0 N A L ' 
S L R E G L A M E N T O D E 
F U T B O L 
Era una necesidad apremian 
le que se dejaba sentir en i'S 
papa, el conocer a fondo el 
Reglamento de fútbol, no só -
lo por la masa, que en mayor 
cantidad que antes de la gue-
rra acude a los campos de de 
nortes, sino por los d i rec t iva 
3e Clubs, por los jugE dores, 
preparados v hasta/ por los 
tnisn^oe á rb i t ros , entre 
cuales no hny unificación de 
eritupios, y una misma ía i ' a . 
n ü t | e distintas aprecirciones 





Avenid ÍS del Genera I Sanjdrjo 
púm. 16. 2* írqui«rda (A l ladc 
dei Cine Avenida).—Consulta 
U o M t d e 10 a 1 y de 4 a 8 
E L P R O X I M O día 12 se pre 
Sentará al público leonés, en 
el Teatro Principal, Cnrt Door 
lay con la zarzuela moderna-
en dofi actos "Ivápido Interna-
cional", en la que figura la ta . 
mesa diva mundial T r n l i 
B o r a . 
Se trata de un conjunto de' 
120 artistas internacionales, 
que dan a conocer 88 cundre-a 
sugestivos y atrayentes, en 
120 minutos. 
LOS COMIENZOS DE UN 
DIRECTOR 
S, S Y L y A N SIMON,, nno do 
los directores más jóvenea 
de la "Metro", que actual-
mente está produciendo pa-
ra dicha Tmirca la cinta t i -
tulada " L o dijo la Kadip". 
empezó su catrera artísiiea 
d? un modo original. 
Su ambician éra ser bc;-
tor, A l efecto, se, pasaba el 
día ronrlando el teatro de 
Pi t t sbur í rh . su ciudsd n.V-
tal, en espera de que le ad-
•5 »>.H~H~>-:-M-H"X"M-H-:":'*>'H"W ^•>••^•^•:'•^•^•^•^••^4^-^4-^**"HMí •M^:*^*»M^K">**>^*4'**^H"! '̂H'f 





Ccqta-Betis, en el Stadlum 
Murc ia -Cádiz , en La Con-
compielo qû .1 se lia hecho en 
<íl mundo. 
E L DIFUNTO ES U N V I V O ' "omina 
Zmio e ingenio del gran n i ^ 0 ^ ^ 
m^P^l071?0 I Malacitano-Elche. 





escena, el ama de Vla^•(í5,l, 
verme cadáver, K 
p e p r un espan^J^ 
"La cosa fué b\«i.Mf 
suelo y esperé TwcleüeJP1 
te el final del Mo, P̂ í̂ t̂,,, 
entrar en escena «\ 3 t 
llaves, lanzó \u¡ ̂ r.iy^J'^ 
magnitud que ^ 
;.'ar un br.ncft d\B«M,r 
campeón. AV.i ' A • 
carrera' fie 
LO QUE A,VS0B8^ 
PUEDE COSTÁB V$ 
' ¿ § 0 
0 0 
1 1 
M A Q U I N A de cine, se vende. 
Scr^anoa, núm. 27. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos oara l im-
pieza y bayetas para sacar b n 
lio. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco, 
MOTORES. Dobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electn-
cii'ad del Automóvil. Urdás. 
Juan Mjídrazo, 6. Teléfono 
14.T7. 
MAESTRA N A C I O N A L darla 
clases particulares de'primera 
y segunda enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
CAMION R.E.Ü. vendó toda 
pi\ueba. Ftazón "Garage? Aiber-
tp . León. 
VENDESE E l Faso (18 hec tá . 
reas cercano Vil la l ibre) . An i -
ceto García Ordóüez. Campo-
naraya, '< 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
lefono 1455. 
SE COMPRA máquina de ê  
eribir. Informes} Agcnci.i 
| MERQ. 
5 SE VENDE, para sementa' 
aovillo de 38 meses: de legít! 
ma raza holandesa. Informes 
'Oranja Rueda". San Ánár' 
a';l Rabanedo. 
& TRASPASA iceria, un 
, IIÍIO céntrico, por no poderlo 
«itender. Informes, Bar Fer-
nando. 
HUESPEDES se ^esefc». Oon-
- f'es de Sagasta. nvr... 36, 2.c 
derecha. 
TRASPASO Emtci.d. Infor . 
mes: Federico Echevarr ía , 7, 
Entio. Dcha. 
¡ V E N D O máquinas "Sínger" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
I vas. Sait Pela yo, 1 L P r a L 
VENDESE por ausentarse, 
máquina de .coser "Singer", se 
mi-nueva. Informes: Agencia 
MEi lQ. 
SE V E N D E toda clase de apa-
ratos peluquería , semi-nuevos. 
Informes i Juan Madrazo, 8. ' 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez) . -León. 
D I N A M O corriente alterna 8 
. I I P . y Turbina Hidráulica 12 
I I . s e venden. Informes: N i -
casio Nazabal Torre del Cier-
zo. 
COMPRAMOS mesas, sillas, 
bancos de clase, libros de pie-
dad usados; ningún.devociona 
rio. Ofertas: Descalzos, 4. 
TURISMO Citroen se mi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Ncniu. 
SE V E N D E casa Egido, nueva 
construcción, cuadra y pajar. 
Tratar : Serna, 14». León. 
V A C A negra, herrada 4 uñas 
adelante," extravióse carretera 
Matallana, vacío izquierdo un 
sobre-hueso. R a z ó n : Adriano 
Díaz. Carretera de Nava. 
SE V E N D E imprenta, máqui-
na Minerva "Victoria", 2.300 
pesetas. Pí.ra informes: Aveni . 
da de Koraa, núm. 26., 
COCHE de i r m 'se ver^de semi 
nuevo Farmacia Salgado. 
COCHE cabalo., estado aeml-
nuevo véndese. Informes esta 
Administración, 
E N E L P U E B t o de Riell o 
vende una caáa si túadá en el 
casco del pueblo, con variáis 
fincas inmediatas (prados y 
tierras labrant ías) y jo mismo 
en otros pueblos del mismo 
Ayuntamiento y en él pueblo 
de Camposalmas, Ayuntamitn 
tq de Soto y Amíol Informes:, 
-San Isidoro, 6, Pral. Iqda. 
DUSEA adquirir máquina 
locomóvil de vapor de 15*a 20 
I I . P , Informes: Herminio Gar-
cía (La Vecilla). Montuerto-
SE L I M P I A N abrigos y caza -
doríi.s de cuero, trabajos garan 
tizados, Encargos en Almacén 
d? Curtidos, San Marcelo, nu-
mero 13. 
SE V E N D E máquina Síuger, 
para coser, semi-nneva. Ra-
zón : Renueva, letra V). 3.°, de-
recha, - j 
A N I S D E L Toro. Marca patea 
, tada hace un siglo. Delegado 
i para CastiHa y Üeó», Mariano 
] Mar t ínez . Cisneros (Falencia). 
Se solicitan representantes fyj 
pueblos importantes. , 
OFRECESE modista, para ec 
ser a domicilio. Informes: Tra 
veeía de Fernández de Castre 
n ú m . 8. 
B U R R A negra extravíos 
Ruégase den razón : Faustini 
Robles San Feliz de Torio. 
F A B R I C A de Bombas "Cen-
t r í pe t a " . Compramos soldadu-
ra au tógena en gran capaci-
dad, tornos mecánicos diver-
sos tipos, taladros mecánicos. 
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de ést destrozan f 
Ü de W 
irie ilit( 
hallan a <ai paso. Inb i1 
objetos destruidos. í ? . 
un valioso mmm "6^! un 
una nutrida eolece 
cultivos oríránicos 
ítos en sendos tubos 
STIVO. _ 
El devartmetio fr* 
serios de les estudio? 
los objetos de.̂ rczíl 
unos dos mil dólartt 
Autorizada por 
sonal ^ re ro con 
dad o sm ella, 
en AJemania e¡¡ ¡» 
ewstrias aeronáutw 
aviones y motores y C 
üeJ marco dei conveom 
Pzno-Alemán sobre m 
tacidn de mano úe m 
zbre a tai fin, en ¡s * 
^ de esta Maestrvm 





BE-RUEGA a la persona qne idem, motores eléctricos Para 
taya encontrado colgante de | voltaje 250 a 260, máqniaas 
endiente le entregue en Or- ' de escribir. Característ icas y 
, Regio 
tienda del Ej 
¿General Mol» 
en e l cuaJ Jes sen 
de el impreso & 
precisamente en¡* 
lia de TRANSPORh 
dos los días ^ ^ i T 
' - de 4 aS 
9 a i y . a * ¿ se:, É "donde 
c 
dono IT, 23, 2.° Iqda., donde 
se grat if icará. 
SE D A N lecciones de francas, 
por señorita francesa. Tnfor 
mes: Hospicio, núm. 6. 2.°. de. 
presupuestos el Director I ro 
pietario. Virgen del Cammo, 
n ú m . 05 (León). 
I M P O R T A N T I S I M A indus-
t r i a , necesita socio capitalista. 
^Iniormej». esU Admini&tcaciefl. 
una 
leerán r-c0n 
V O 4 
jgTRA-
el T 
5^' ttói-a íiI«ani, 
5 de ^ ^ae se 
C pasarse por ^ 
Í á f í «"n S no' 
mucho mi - rio, 
! eilo3: - Tomás i c>nn 
T ^ ' S j esús V.a de 
"Este Ministerio ha dispues 
lo que por âs Secciones A'J-
mimslrativas do Primera £u 
scü inza se Jiaga saber a cuan 
los maestros' tuvieren pendan 
tes de resolución expedientas 
guben'ativus para Ui tramite: 
í ^ s l c i ó n de recursos contención-^ 









E pilar E?" 
Ho García, Gu-
Eslher Horre 







Si I jiiírie QU* n 
Fernand--' 'Oa 
\ Feo, A ' i -
Aibano Fer-
peñaWcr, Ei-




• x x 
r «Pnlplín Ofi 
al Supremo, la urgen 




u del número del 
unión de quienes 
ron y las hojao 
los que no 'as 
hayan remitido, y cuantos vía 
los consideren útiles enenmi 
nados a facilitar las rec*. n*U 
ción de los mencicnados ex-
pedientes, para su inmediata 
t ramitación y remisión a d i -
cho AUo Tribunzl Supremo, a 
log" efectos de la sustanciación 
de sus recursos, o Que ma-
nifiesten, en otro caso, si han 
desistido de las reelamacia-
nes que dieron lugar a estos 
pleitos." 
Los maestro? afectados ron 
la mayor urgencia remi t i rán 
los documentos que se intere-
san a la Dirección general ly 
Primera Enseñanza o, en su 
caso, msni fes larán a • dicn ' 
organismo el haber des:stid' 
en la continuación de* re-
cursa. 
NOMBRAMIENTOS 
de Corús ; dpn Ezequic D PZ 
Viñuela, para la mixta de itf i-
l laró; don Leopoldo Alvare/. 
Fernández, para la de niños 
de Ssn Cipriano del Condado, 
por tres meses; don Benedicto 
JáTiCi Aaens ió , ' pa ra la mixta 
de Vaibuena de la Encomien-
da; don Ve.nanc¡c Barrio Fer-
nández, para la mixts de Ge-
•banico, por tres meses; do î 
llamón Fernández González, 
para la mixla de La Braña : 
doña Pilar Gaslelló Gómez, 
para la de niñas de Nistal de 
la Vega; doña Emi'-ia Fe rnán 
dez Blanco, para la rníxlu file 
Andarraso y doña Cándida Gu 
tierrez Puente, para^ la susti-
tución de Mame, mixta. 
La Junta provincial ha con 
cedido licencia para asuntos 
propios, ^por tres1 meses, y sin 
sueldo,, a los maestros ' don 
Germán Gonzá-ez. de Cebani-
có y a don Aurelio Ferrar: s', 
de San Cipriano del Condado. 
4"^<•í••̂ •tK'•̂ ^K•̂ •̂̂ '̂ ^ •̂̂ •̂•̂ 4Hw^ 
PRIMER VIERNES DE MES i *Pendientes de su palabra, 
nos hizo ás i s t i í a la m u ^ t ^ 
'de! ai 'gelical Hermano, Jyan< 
iBerchnians, t a r a embele-* 
La ArchicofracUa tíel Apcs 
tolado de la Orac ión ce íe-
b r a r á su función de desagra 
vios del Primer Viernes de 
Mes, m a ñ a n a , en la Real Co-
legiata. 
A las ocho, la misa. La 
función de la tarde, con p iá 
tica del Sr. Director de la 
congregac ión , a las siete y 
media, 
LA NOVENA DE LA BUE-
NA MUERTE 
En los J e su í t a s , con un pú 
blico que llena del todo su 
iglesia, viene ce lebrándose 
la devota novena de Animas, 
cel Santo Cristo" de la Bue-
na Muerte. El P. Marcelino. 
G^I, S. J., desarrolla temas de 
viVo in te rés , como el del ter-
cer día de la novena, sobre 
' 'La muerte del jus to" . 
La Junta provincial ha ím-
8 d o 
.día 301 míen 
[abo: 
1». 
der EsU- ' cho los siguiériies noniDn-
os uM-érino-S; Don An-
Sanlamarta Marcos, pa-
ra la mixta de . Santa María 
del^Río; don Gregorio Gon-
zález, González, para la mixt-' 
41 oie adivine el eqiupo oue re^nlte.ra e a m n e ó n de. la 
Peión fie u g á (Primera Divis ión) , indicando, el n ú -
pies a favor y en contra i p u n t u a c i ó n f ina l , 
^ tcn-ar paite en este concurro, basta .llenar el 
Is ir:t or . t re^aáo al tomar su VERMUT 
ado. i 
ya a], ,-%-"•>& ̂ xia solución exacta, el premio se en-
&Mii.7ttcursante Q^e m á s se haya aproximado. b¿,;;.0helará cerrado el d ía 25 de Marzo de 1942. 
DE ttiSl?5 ' remitirse al depositario eu León 
CONTHOLADA POR L A 7.» 
CG!:íISARIA DE RECURSOS 
Por la presente se convoca 
a todos IQS carniceros de los SÍ 
guiente.s partidos, §1 día y ho -
ra señalados a f in de ree;bi^ 
iastriieeiones concretas con 
respecto a su cometido, y evi-
tar que la ignorancia existen-
te en muchos casos les haga 
incurrir.ep responsabUkladj'y 
al misino tiempo cumplimen-
ten su. 'documentación entre-
gándoles a los que no lo ten-
gTin, su carnet; mdispeiisab'c 
para ejercer su industria. 
Partido de Viiln'franca.-—En 
la Casa Gorisistorial de V i l i v 
franca a lás 11 íioras del día 
10. (lunes) de los corrientes. 
Partido de- Pon ferrada.—En 
la Casa Consistorial de Ponfe-
rrada a las 17 horas del día 
Í0 (lunes) de les corrientes. 
Partido de Astorga.~En la 
Casa C6nsistorial de Astorga 
a jas 11 horas del día 11 (mar 
tes) de los corrientes. 
Partido de La Bañeza.—En 
la Casa ConsUíoml de. La 
ñeza a las 17 lunas del día 11 
(martes) do los corrientes. . 
Por Dios, España y su Rev 
lución Nacional-Sindicalista. 
Leen 4 noviembie de 194-1 
El Secretario Técnico Delega 
do del Comisario, A.̂  Arienza, 
Perlpsciafl de infini ta gracia 
E L P I F Ü N T O . E S ÚN V I V O 
Viersss, CINE M A R I 
p  
sanios a lo iargo de m. her-
¡mosa c r ac ión desarrollando 
eí tema: "Es preciosa l a 
muerte de los que muerenl 
[en eí Señor '. Y es que se, 
i ven, al morir , los Justes ii** 
bres ele trabajos, libres d é 
pecados, libres de p e l i g r a . . 
¡Llegan á la patria, desde e»-
te v a ü e de lágr imas , de/ít íe 
desterrados gemimos los XA-* 
¡jes de Eva... 
'Leed las vidas de los sai«« 
tos: e.s preciosa su muerde 
{¿Por qué? . . . Por lo que de-* 
j a n y lo jqiie encuentran a i 
mori r . , . Dejan la ment i ra 
del mundo y encuentran las 
realidades ctel cielo.-
El P. G i l habla por senten-
ciad. En u n continuo diaiú« 
gismo entretiene san t í fmeu-
te a su auditorio, a quien re 
le hacen breves los momeñ-» 
tes de su leccióíi, media n ^ 
de e n s e ñ a n z a s e m i n e n ^ 
n e n t e sagradas y ' sunemsil 
mas. 
Por iaá m a ñ a n a s , e ^ ^ m 
el mirmo orador sagrado, en 
la mJra de ocho y media, 
unas bellas meditaciones 
rianas, dedicadas especial-» 
mente a los jóvenes . 
NOVENAS DE ANIMAS -
1 En San M a r t í n y San Mar 
celo, c o n t i n ú a n celebrando* 
se, con toda solemnidad, toa 
novenarios en sufragio de 
las benditas Animas del F u i 
gatorio, a los que asiste mu-* 
cha gente. 
Bote de hoja de lata, 80 etms^ 
I Paquete de medio kilo, 2 p l a i / 
\ Estuche cartón. 30 ctnuic * 
I Frasco lujo. 2-ptas. 
% BE PAZ.-San Isidro, 4 . - t e l é fono 1150. 
.:& C A S A P I U E T O 
if P E R F i ^ j r p ^ ARTICT.rLOS PARA REGAi> 
., 5811 Marcelo número 10 
c o i c s c s c i o n 
Abre concarso paro, proveer la plaza vacante de tasa-* 
dor de alhajas, que p o d r á n solicitar hasta el 15 del ac-
tua l quienes re iman las condiciones que se concretan eft 
el pliego expuesto al públ ico en la Secretaria de la I n s -
t i tuc ión , j 
León, 3 de Noviembre tíe 1941, 
Ĵ.̂ MĴ .̂ „Ĵ M|,̂ ,.J.̂ .J,.JMJ,̂ . .X-X-> •X^>kX»^^^ 'X^X*Ím^HuHm9,11 
PALACIO DEL CINEMA 
su privilegiada pantalla eí Viernes, 
g DIFUNTO- ES ÜN VIVO 
^^esa, plagado tíe las peripc 
. provocan millones de risotadas. 
•ESTRENO 
fe^lóí ^ EN EX RÍTZ 
S S u ^ t a d n a ^ J^e^islma ANNAFELLA. F i lm 
i h , npif?,,,ocl? il1i0 Y de argumento muy 
^ ' O o , n Pe l í c^a de la d i s t inc ión! 
Se pone en conocimiento de 
los albañiíes u ptones en paro 
inscritos encesta Oficina, que 
al objeto de tecles facilnadc tra 
bajo, deberán presentarse en ía 
misma (Avenida de José Ante 
nio, i , primero, izquierda': 
de nueve y media de la mañana 
a una y media'* ' y de cuatro a 
ocho de ¡a tarde. 
DE INTERF* PARA tOTWz 
LOS PRODUCTORES EN 
PARO 
ha resuelto , el problema y ca re s t í a del calzado. Miles y 
miles de pares de zapatos a precios de 10-15-20-30-40-SO y 
60 pesetas. 
Todps... Todos... Todos... A LA REVOLTOSA 
Zapatos de calidad y f a n t a s í a . 
VEANSE LOS ESCAPARATES 
R ú a , 35. (Ecquina Conde Rebolledo).—LEON. 
^ ^ e W E ? , y JACX BUCHANAN. los 
^ 7 Aste es 06 P1111010' Por primera vez j u n -
^ C T ^ i l l t N l ) E S N 0 T I C I A S 
^ 0Currencias y el h u m o m n . ü . Direc-
Se ordena a todos los pre-
duefores inscritos como p a -
rados en Oficina de C&i -
cación ' Obrer?, que sin excu-
sa ni pretexto se presentv. 
en la m i s m a hoy 6 de 
once a doce de la mañana y 
de cuatro a cinco de la lard^:. 
La no presentación prec ia 
menle en los días y hora» se-
ñalados, será motivo de ha ja j 
—£1 J e í e áe la OÜQin% 
Director: D . MANUEL ROMAN EGEA, Abogado d« i 
Estado. 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AÜDIEN-1 
CIA PROVINCIAL DE LEON y EL TENIENTE ÍTSCAfc 
DE LA MISMA. 
Curses completos y asignaturas.-—Oposiclbnes 
Clases en la Calle de ia Rúa , n ú m . 45. 2.°; (Loca) de 
la Academia de San Is idro) . C o m e n t a r á n el d ía 3 de eiy* 
viembre. 
Inscr ipc ión e informes: Calle de la Torre, 4; 1 o ízqda* 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a y de a a 1 áe la tar^e. 
EL A G U I N A L D O 
de la División, Azul 
fca Falange ha hecho ya el Uattiamicnto, Hay que cn-
f^Jar el aguinaldo para las Pascuas de Navidad a ios ca-
biaradas de la División Azul que en tierras moscovjtíís 
{contienen, acosan, scorralan y vencen al monstruo bol-
chevique, para librar a l mundo de la m á s odiosa t i r a n í a 
w del m á s s a t án i co peligro conocido hasta ahora por la 
humanidad . 
Lo merecen to^o. Fon dignos de todo. La rrensa ex-
Sran'era entona h'mnos a sii valor heroico. Son dignos 
paladines de España . 
B a s t a r í a esto para volcar nuestro corazón en el obse-
quio pascual. 
Pero hay m á s ; esos camaradas nuestros, esos e s p a ñ o -
les benemér i to s luchan en tierras inhósp i t a s y leonas. 
Sufren rigores de una temucralura que jamas s ntieron 
icn su patria. STIS oíos se ciegan en la vas t í s ima biancura lile una estepa sin f in nevarla y hosca. 
jY e s t án muy le.ics! IVTuy lejos. 
Hay que haror. pues Uo^pr a cl!os nuestro c i l o r de 
í l icrmardpcl falangista en el aguinaldo cordial, porque lo 
merecen todo. 
Y hay que hacerlo "pronto, p r o n t o , ahora mismo ca-
iga uno porque la le janía impone la urgencia. 
El Gobernador civil y Je|e 
da! deIKovimienio. vis! 
En la mañana de ayer el 
Sxcemo. Sr. Gobernador Oi 
v i l y Jefe Provincial del Mo 
vimiento, camarada Narciso 
Perales Herrero, marchó a 
lo vecina ciudad de Astor-
ga, ac mpaüado de su Secrs 
t a ñ o Particular, camarada 
Rivas, cen el f in de conocer 
de cerca los problemafi pen-
dientes y la actual situación 
de aquél Ayuntamiento y 
de la Falange kca l . 
A l Üegar a A.storga nues-
tro Jefe Provincial y Gober 
nador Civi l se ú i r i g ó ^ l 
Ayun^amiorto, donde fué 
cumpMracríndo por el A ^ a l 
de y los Concejales. Celebró 
LOS ALEMANES A LAS PUERTAS DE SAN PETEP.SB13RG0 
Esta foto nos muestra a un tra nvía de San Pe+Tsburgo junt o a varios tanques rojos des-
truidos * * 
Diez y scete 
de libias esierl 
menle a Gran 
millones y medio 
ñas m i k iiaría-
retaña la onerra 
D e s t ú b d i t c s j a p o n e s e s d e t e n i d o s p o r l o s i n g ' e s 
E N L A I N D I A 
Londres, 5.—Dos subdi-
tos japoneses lian sido dete-
nidos en la India, según se 
anuncia oficiosamonte cu 
Londres. Los motivos de 'a 
detención se mantienen por 
abara secretos.—(Efe). 
D Ü F F COOPSS, E N 
C1DNEY 
Sidney, 5.—lia llegado, prc 
eedente de Singapur, el niin:.c 
t ro br i tánico Duf f Cooper. -
(Efe) . v '/ 
F I N L A N D I A CONTI-
N U A R A L A GUERRA 
H A S T A E L F I N 
Hsing King, 5.—El nuevo 
ministro de Finlandia en el 
Manchukuo, Idman, decla-
ró a loe periodistas que Fin 
landia proseguirá su lucha 
oontra la Unión Soviética 
hasta que haya logrado isu -
objetivos, es decir, las tn 
que Finlandia reincorpore 
todos los territorio? que V 
fueron arrancados por la iu 
vasión de 1940 y la libera 
clAn de t^dos los territorios 
de CarrlÍJi. cuya poMuñÓT 
la comn^neri rn W ru^yoría 
Nueva York, 5.--Según informan desde Londres, los 
gastos b r i t án icos de guerra han alcanzado una media 
diaria de diez y Siete millones y medio de libras esterli-
nas que son la mayor cantidad registrada desde el co-
mienzo de la guerra.--EFE. 
Caídos de la División 
Azul 
Madr id , ' 5—l i a caldo en eJ 
frente de lluvia ;el camaruJ» 
Antolín Aragoneses Alonso. 3a 
marada de la vieja guardia 
madrileña, de 22 años de edad 
Antes de marchar al fren!« 
dijo a su hermano, que tan-
bien pretendía marchar con ia 
(le l iegcña, donde ascendió a 
brigada por móriios de gue-
rra. Era hijo del jete local d d 
Movimiento de Deusto.— 
»fra). v 
Madrid, 5.—Por el eterno 
descanso del teniente de caba 
División A z u l : "Sé que voy a < Hería D. Jaime (ialiana Garn.-
Ha, muerto heroicamente e» 
el Trente de lvu«ia. se ha eelv 
orado esta maiiaua nn funer 
en la iglesia de las Comemb 
doras de Santiago. 
En la presidí neia del acto 
figuraban el general liada, en 
repr ' sentac ión del capitán go-
ne>'Hl de la Hegión y el jefe i< 
la División de rabnllorfa, ge-
neral tTfratia y otros altos je-
fes.—f Cifra). 
morir, pcio no puedo traier.. 
nnr el espíri tu que me lleva. 
Tu puesto, en cambio, está 
aquí. También lo sé" . - (Cifra; . 
X X X 
Bilbao. 5,—Ha muerto en e! 
frente de Uasia el camarada 
Emilio Gómez Aguayo, de 28 
años. 
To,]a la -Cruzada Naeioml 
prestó servíalo en el Tercio de 
fcrvt%$ de Nuestra -Señora 
una detenida conferencia 
con el Alcalde, en el curco 
de la cual fué m í o r n u d o mi 
nuciosamónte del e¿uuAo «a 
que se encuentran los distin 
tos tumntoa municipales v 
úe' los proyectos que el M u . 
nicipio asvuricense tieüe en 
estudio. A continuación re-
cibió a todos los jefes de los 
servicios municipales, ¿e 
partiendo con cada uno so 
bre sus respectivos cometí, 
dos. E l camarada Peíales pe 
interesó vivamente por to-
das lar otidstlones que le 
f ueren expuestas, ofrecién 
do el decidido apoyo de su 
autoridad para la más efi. 
caz realización de les pro-
ysetos iniciados. 
Después de las entre-
vistas celebradas' en el 
Ayuntamiento, el Jefe 
Provincial se t r a s l adó a la 
Jefatura Local de la Fa-
lange. Recibió allí al Se-
cretario Local y a tos De-
legados de Servicio, ente-
r á n d o l e por cada uno de 
eilos de la marcha de sus 
respectivas Dclesraciones. 
Arto s í g rido, el camarada 
Narciso Perales les reunió 
a todos para darles las 
f ! « % i i 
dé , 
^Pr imif ^^lan; 
f ^ s e r v i d 
todos. ^ un 
Terminaaa ** 
***** u Ú u V } 
de se íníereí « 
íuzarión y fM«. lstí»(|, 
úe ^uellas 1 J ¡ S U ^ 
tuar^os en l f ^ 
bea asistencia 
.T Por últiir.o el 
Narciso Perales 
Coronel íií,ie d*l to de Arti: er a 
ción en A t'-.vn 
celebró una con, 
vista, después fof 
el Sr. OebernnáoiJ 
cretario particular 
dieron el víale h 
a León a donde 
?as primeras hoi 
tarde 
C o r r e r t a i i o m i l i t a r 
A v i 
prepara el asalto M i * 
Madrid. 5 .—El redactor 
militar de la Agencia UFE 
escribe: 
"tn d comunicado ale-
mán se desprende que las 
opcracioneí, han entrado ai 
una fase de calma y están 
momentáneamente paraliza-
das en cuanto al movimien-
to de tropas en los sectores 
norte y central, dejando a 
la aviación la tarca de pre" 
parar W futuro analto a las 
Untas fortiñeadas de los bol 
cheviques. 
t i bombardeo de Gorki, 
la antigua Nipm Novgorod, 
estratégico lugar de con-
fluencia del Voiga y el Oka» 
revela, río sólo el propósito 
de debilitar un centro de la 
industria de transportes, ne 
ce:ario para la deferm g 
Moscú, sino quizás las fw 
turas . op í t anenes de gran 
envergadura en turras sitúa 
das al este de la capital bol-
chevique, en la llamada re-
gión industrial del centro, 
qve proporciona a la O K 0 0 
rost la tercera parte de »í 
industria pesada. 
En cambio, en Crimea 
persiste la labor de penetra 
Rli 
n c¡ 
chazadas totainrM tea 
han el punto kcai 
fensa de. la capital 
la.agravación & 
aón, tanto más 
desesperadas son 
que no se ccrrW 
ataques de te | 
viéticas en el f01 
Udoga. « ^f' 
bran conñrmaon 
macionn d**0* 
el • núcleo m 
ejército (f VcC{ 
encerrado & 
POS 3a ^ P i « 
i, prinia«a 
b i l o s a J » ^ 
caii'hcado anteriormente de 
tarin de l impia de tos gju 
nos que ofrecen dura ^sts' ! 
rencia, aunque aisladamernc. i 
Yalda. Sebastopol v herc" j 
han sido bomlxtrdcadas. <<> 1 
que indica que no están aun 
éh manos de los alemanes. | 
n.'ro. salvado Yaila Dat. V 
r̂ sto dê  la labor germánica 
se facihla. . , - c 
I C rucr^ 'rnrn"""* 7 r o - -
sitiado* m San prfrr^ao y^ . . ,^ 
para atravesar el Nrva, re 
p]a. . 
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